


















JKA519 – Budaya dan Komuniti Ruang Siber 
 





Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab soalan di Bahagian A (WAJIB) dan pilih DUA (2) soalan daripada 
Bahagian B. 
 
Baca soalan dengan teliti sebelum anda menjawab. 
 

























BAHAGIAN A (WAJIB) (40 markah) 
 
1.  Jelaskan teori modeniti menurut perspektif tokoh Anthony Giddens (1990). 
 (40 markah) 
 
 
BAHAGIAN B (60 markah) 
Pilih dan jawab DUA (2) soalan sahaja.  
 
2.  Perkembangan teknologi mempengaruhi kehidupan masyarakat praindustri 
dan masyarakat pascaindustri. Bincangkan pengaruh teknologi terhadap 
budaya hidup kedua-dua masyarakat tersebut. 
(30 markah) 
 
3.  Cyberbullying dan cyberstalking adalah tindakan yang berlaku dalam media 
sosial. Bincangkan kesan fenomena ini terhadap mangsa. 
(30 markah) 
 
4.  Dunia nyata dan dunia maya mempunyai persamaan. Pada masa yang 




5.  Penggunaan internet telah mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan 
masyarakat sehingga timbul isu ketagihan. Bahaskan. 
(30 markah) 
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